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La volta a la Montanya de Montserrat
Es aquesta imo. excursio que I'o'a molt temps que desitja-
va ernpendre, puix m'havie11 (lit que la vessaut occidental de
utoul tuya (Lidice. quo 11M havia conternplat) preso11tava
cops de vista molt mes I'a11tastichs quo les altres. Per ii, la
emprenguereni els PP. Val lmit;jana, Vilaplauay"I quosotscriu,
el di.t `>I; do Novenlbre de l'a11.\ prop-passat. No ohstant, se pot
dir quo no loll Inns Ilue una exploraciti general, perg11u, Iota
a corm-Cuita, 11o tinguerern temps dFinspeccionar detiI;;uda-
n1ent res do It flora, y molt menys encar>, do ]a fauna. Al vol
y tot rent vi,1. prennui sabre aquella albuus apunts, quo vain;
a tra11smetre, als lectors del N esperant que algu11 dia
podre dollar tiles dotallada ulemoria de les riqueses naturals
clue's troben on aquesta montanya.
.A 1111 quart de vuitsortiom del monastic, y, ar;arantcl cami
do CollhatO, ell cinch quarts arrihitrom a (lit poble, despres do
rec6iror mitja do sol-ixent y tota la do mig-joru.
Alluolla, que ,1gata (ins a la Capella do Sant Jliquel y tot el pla
del mate ix nnm, es f'rondosissima per ti obar-se en ella molts
a1•hres do fulla perc1111e, que, a favor de l'hunlitat (ja que
es do les pacts mes humides de la nlontativa) hi croixen :1b
molter ul'ana.
_A)Ituf s veuen varies especies de l,)ucrcus, e11tre
elles el Q. ilca•, Q. ballola y Q. coccili'ra, aquesta ultima
ahundmit en el pla de Suit \lilluel y per totes aquelles serra-
lades; tamhe Iii I1a'l Hex agreilblirrm, huriperrrs 1)11cr'nlicea,
J. currtlr+r[nis y algu11 J. o.ryccdrrrs: l'E, ica vul,laris y I'l/r'ica
rnulti/lore hi tenen bona representacio. Aquesta ultilua la
voni atestada de petites (tors vermellenques: perl')'I que
ahunda n1Os es Cl //u.^"res'senx^erc1r^n.^. 1,:01•emig dots dire-
rents tons verds d'aquestes especies de full;t petnlanent sor-
tie11 de taut on tart alguns caps l;roguenchs y esquelets dels
Sor•hus aria, Ulrnus campeslris, Anzelauchier• oulgar•is, Rbam-
rrt%s lfJctoicles v alguu altre aabre. Ademes de i'L'rtca urulli-
flora, estava on tlor el Ilosmarinus otlicinalis, y of b)uscrrs
aculeatus euseivava ses bayes do color de grana.
En la vessant de mu-jorn cambia molt l'a.specte de la
montanya.; la vegetaci6 es esquitida y raquitica, y si aqui y
allit"s veuen alguns claps de verdor, soli cis rebrots de les
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arrels dels arbres, que per misericordia van deixar fa quatre
o cinch anys, pit ix gracies a la cobdicia del govern, que vol
treure quartos do tot arreu, se permete als carboners for uua
escandalosa talla do tota aquesta part de la montanya, quo
en poder do I'Estat.
1,11 trot, d'aquesta vessaut mes prioxim a Collbato es un
verdader el conglomerat s'esberla, y, deixant en
Ilibertat els pilots, al venir una Portal pluja se'ls emporta per
aquelles tort entades, feet-los rodolar rostos avail.
Arribats al peu do la montanya. y deixant Collbato dar-
rera nostre, un cami do carro que, vorejant
la condueix a uua gran masia, auomenada la
Viuya Nova. Desde seguirem un caminet quo, portant-
nos twit aviat per entre vinyes com per entre boscos, nos
condui this a Can Mlassana, hostal situat en 1'extrem nord
de la oil el punt d'encreuarnent de la carretera de
Santa l:eci]ia, ab la que va do 1Manresa al hruch. Aquestaves-
sant occidental desde Collbato a ('in M1assana, que recorre -
guerem en dues hones escasses, realment baix el punt do
vista es la, mcs fautiistica do totes: la silueta, on
con,;unt, tant prompte sembla cos d'exercit format, com
un ,j()ch do bitlles, corn una comparsa de gegants y nanos
ab llurs testes descomunals; y si's reparen un a tin els
marlets que's destaquen del cos do la montanya, aqui's
veu una ilguila a ('instant do pendre'l vol, allii uu soldat de
cavall, nit cap de mort, despres una cadira de bravos,
trona, etc., etc., preseutant cada moment formes tant
capritxoses rares.
La flora es molt distinta de la que's troba en ]a part con-
traria de sol-ixent: els pins, que en aquesta son tantescassos,
aqui formen el prineipal vestit de la montanya, y en cambi son
rares les ilsiues, quc tint abunden en aquella. Entrc les varies
especies de pins s'hi veuen el Pines fart'". P. sylrester, Pines
pinta. y algun quo altre P. pitta. En flor vegi en les vinyes la
ttut Diplola.ws erucoides, el no menys vulgar 7ara.ra-
curn ailicinale v els sews Sonclius tenerrimus y
S. oleraccus; en els marges la Calendula arcensis, y a I'entrada
y dins del bosch, barre,jat ab el Cistus albulus y C..tivtlvav-
f'olius, floria 1'I%lc.r parvi/lorus.
Lo que mes mom-u6 nostra curiositat fou una extensa
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plantacio d'Ayace americana (etzavares), en ]a quo 's cornpta-
ven per mils les plantes , arrenglerades a tall de ceps en ttua
vinya. Despres he sapigut que'l Sr. Casas, propietari d'aquells
terrers, ha fet aital plantacio a b l intent d'exti • eure alcohol
de 1'etzavara . y al, els restos de la Iabricaciti engt •eixar el bes-
tiar bov i, pel qual , segons diuen , es una delicia semblant
menjar. Si'ls resultats gtte aquesta explotacio dongui son po-
sitius, vet-atluf un tnedi de substituir els ceps morts per la
filosera y de treure'l such de tants terrers que avuy se
veuen erms y abaudonats.
Desde C;ln Massana emprenguerem a pas doble la carre-
tera, que en una hora'ns portit a l'antich monastir de Santa
Cecilia, no seas admirar les capritxoses t'ornies que la mou-
tanya a cada pars presenta y la frondosissima vegetaci('t d'a-
questa vessant nord. En ella abunden molt, entre les alsines,
els ()uercrussessi/i//or•a y Q. ccrr'ioi fez, que per casual tat so
troben en to restant de la mentanya: tambe es aqui aon la
Hedera /,efi, te'1 sou principal domini , enfilant-se pels arbres
y vestiut de gala tot l'any les toques.
Arrihats a Santa Cecilia, guar la campana comeneava a
tocar I Angelus, no's feu esper ;ir gaire' l dinar, que, despres
d'uua caminada com ]a que acabavem de for, no cal dir si I'ou
ben rebut.
Per la tarde retornitretn ; t nostre convent, acabant de re-
correr la primera meitat de la vessant de sol-ixeut, que era to
imich gite'ns faltava pera lanai In volta que al mati haviern
comenc;tt.
Ara faci que puga portar a cap el men intent, taui-
festat,ja al principi d'aquest bosqueix general de la montanya,
aito es, d ' anar estudiant en detail y per exteus cada una de
les riqueses naturals, geolt'tgiques, hot; ii ues y zool()giques,
ab que la Drina Providencia ha euriquit aquesta merave-
Ilosa perla engastada al hell mig de nostra estimada Cata-
lunya.
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